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  ﻫﺎي ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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 ﺧﻼﺻﻪ
ي اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ،  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . ﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد و در ﺳ
ﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس از ﺑ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ(  دﺧﺘﺮ496 ﭘﺴﺮ و 234) داﻧﺸﺠﻮ 6211ﺗﻌﺪاد  :ﻛﺎر روش
 اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﻫﺎي آزاد ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺪرس، اﻟﺰﻫﺮا، ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﻬﻴﺪ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮاي داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده.  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ"ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ"ي  ﺳﺎﺧﺘﻪ ي ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
  .ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻣﺠﺬور ﺧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺌﺪ روش
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي  ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻼكدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﺳﻨ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ   درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻦ زن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ در37ﺣﺪود . دار وﺟﻮد داﺷﺖ زوﺟﻴﻦ، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت و ﺑﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺮان  دﺧﺘﺮان، ﭘﺴﺮاﻧﻲ ﺳﺒﺰه ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ را ﻣﻲ .ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ دادﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن از آن  درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ59
  .ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎرز. ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻼﻳﻖ آن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻦ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻨﺪ
  ، ﺳﻦاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  :ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و در ﻫﺮاﻧﺴﺎن
ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﺒﻨﺎ  ﻳﺎ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎر ﻣﻼك ﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﻫﺸﻴﺎراﻧﺘﺨﺎب، ﺧﻮاﺳﺘ
ﻓﺮد و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ  از اﻳﻦ ﻣﻼك ﺗﻌﺪادي. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮك  ي اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﮔﺮوه، از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت و ﻣﻼك(. 1)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
   ﻃﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﻤﻴﻦ وﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم  ،11اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ رﺷﺘﻪ
 اي ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ اﺳﺎﺳﺎ22ﺑﺎس  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ و رﺷﺘﻪ روان
 (.2) دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ
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   داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ روان 1
   داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه روان2
 ٢
 secnereferP noitceleS etaM1
 ssuB2
اﺳﺎس  ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ  ﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪﺑﺮاي ﭼﮕﻮ
ي ﻣﺤﺪودي از اﻓﺮاد اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد  ﺗﺼﺎدف از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 (4)اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ، ﻫﻤﺘﺎﻫﻤﺴﺮي ﻳﺎ(3)ﻓﺮد 
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ي ﺗﺒﺎدل  ﻧﻈﺮﻳﻪ) ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ   ﺑﺮدن از رواﺑﻂ ﻓﺮدي، دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﺑﻴﻦ
در ﺗﻔﻜﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ، ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 3(اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ،   دﻳﺪﮔﺎه زﻳﺴﺖ. اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ4(ي ﺗﻮازن ﻧﻈﺮﻳﻪ)
ﻛﻨﺪ   اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺗﺒﻴﻴﻦ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺨﺶ ژن ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ  در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ.ﺳﺎﻧﺪﺑﺮ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ  ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ي ﻛﺎﻓﻲ زﻧﺪه ﻣﻲ اﻧﺪازه 
ﻫﻤﺴﺮي را ﻛﻪ  ﻨﺪﺴﺘﻫﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن ( 5)اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ 
، اﻣﺎ (6)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  5ﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﺎﻳﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻨاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳ
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                                                                     راﺿﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻬﺮانﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮدان و زﻧﺎن وتﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎ وﻳﮋﮔﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ژن ﻛﺎرﻫﺎي راه ﻛﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل زﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﻲ(. 1)
دار ﺷﺪن   ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ52ي  زﻳﺮا ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره
 اﻣﺎ ﻣﺮدان ﻃﻲ .ﻛﺸﺪ  ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ9 و ﻫﺮ ﺑﺎرداري ﻧﻴﺰ ﺷﺘﻪدا
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰاران ﻓﺮزﻧﺪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﻣﻲ اي از ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ هدور
ﻫﺎ زﻧﺎن  ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 1ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻨﺪ، را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺮدان ﻣﻲ. ﻨﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮي ﻛﻪ از ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
. ﮔﺬاري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
، 2ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﻣﺮدان ﺑﺮاي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و زﻧﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي  ﻪﻧﺸﺎﻧ  ﻣﺮدان ﺑﻪاﻟﮕﻮﻃﺒﻖ اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲ
، رداﻣﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ 
  زﻧﺎن ﺑﻪﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪدر. اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ ي اﻣﻜﺎن ﺑﺎروري  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
  زﻳﺮا(7-01)دﻫﻨﺪ  ﺗﺮ از ﺧﻮد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ 
  اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن   ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﺮداناﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ 
   .دارﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ را  ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻮرد زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن  روان  ي در ﺣﻮزه اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮ   و ﺟﻨﺠﺎلﺗﻮﺟﻪ
ي ﭘﺮﺑﺎر و ﻣﻮﻟﺪ  ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﺣﻮزه در دﻫﻪ( 11)ﻋﻮام اﺳﺖ 
 ﺑﻪوﻳﮋه  ، ﺑﻪ(21-41)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ   ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ
دار در  ﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﻲﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣ  ﻧﻘﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ي اﻧﺘﺨﺎب  ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ(. 51-81)اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   ﻓﺮد  ﭘﺬﻳﺮش  ادراك ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎل،ﺟﻨﺴﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﺎن را  ﺑﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻓﺮاد زﻳﺒﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرورﺷﺪن ﺟﻔﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ.(91-12 )دﻫﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻤﻲ از ارزش ﻫﻤﺴﺮي آن ﺴﺎنﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (. 22)ﮔﻴﺮد  در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ي ﻣﻬﻢ در ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻔﻪ  را ﺑﻪﻗﺎﻣﺖ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع 
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و ﺑﻠﻨﺪي ( 32)اﻧﺪ از ﭘﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
ﻛﻪ ﺑﺎ  (42)ﻲ ي اﺟﺘﻤﺎﻋ ي ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ
و ﻣﻬﺎرت  (72)، اﻏﻮاﮔﺮي (52،62) وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘﺮ
 ﺑﻠﻨﺪي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. اﻧﺪ  ﻧﺎم ﺑﺮدهاﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂ ( 92،82)رﻫﺒﺮي 
ي ﻗﺮارﻫﺎي  ، ﺳﺎﺑﻘﻪ(03)ﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮاﻟﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ
و دوام ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺸﻘﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎن  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ روان. (23،13) ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد ﻧﺎﺑﺎروري
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن، ﻣﺮدان ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ را ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ
و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ  (33)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ . (43)اﻧﺪ  ﺗﺮ از ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ
ﻗﺎﻣﺖ از  زﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﻪ رﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ.(53)ﺎظ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮاﻟﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺤ
ﻗﺎﻣﺖ در ادراك ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ زﻧﺎن داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﻠﻨﺪي
 ﻫﺴﺘﻨﺪ و و ﻣﺮدان در ﺟﺴﺘﺠﻮي زﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮدهﻛﻤﺘﺮي 
ﻫﺎ   و ﻗﺮارﻫﺎي ﻋﺸﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ آنﺴﺘﻪﺗﺮ داﻧ را ﺟﺬابﻫﺎ  آن
ﻋﻨﻮان  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ( ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎ ) 3RBL(. 63،92)ﮔﺬارﻧﺪ  ﻣﻲ
ﮔﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار  ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  4اﺳﻮاﻣﻲ، اﻳﻨﻦ و ﻓﺮﻧﻬﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮدازد  اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ در ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره
 ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺮدان RBL ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻧﺎن و RBLﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ . (32) دﻫﺪ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ را ﺟﺬاب آن
اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  ﻧﻈﺮآﻣﺪن ﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻧﺎﻧﻪ
 ﻧﻴﺰ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  )RHW(5 ﺑﺎﺳﻦوزن ﺑﺪن و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺟﺬاﺑﻴﺖ  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﻮزه  ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ و دو
ﺗﻮي، ﻣﻴﺴﻲ، اﻣﺮي، (. 73) ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد دارﻧﺪﺑﺪﻧﻲ را 
، در 42 ﺗﺎ 02 ﺑﻴﻦ ﺑﺪني ﺗﻮده ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 6ﻛﻮرﻧﻠﺴﻦ
در ﭘﮋوﻫﺶ . ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﺳﺖRHWﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن  ي ﺗﻮدهآﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻧﺎن، ﺷﺎﺧﺺ 
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  ﺗﺮي ﺑﺮاي ي ﻗﻮي  ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ ، ﭘﻴﺶRHWﺷﺎﺧﺺ 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻲ ﺑﺪﻧي ﺗﻮدهﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر . ﺑﻮد
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  14-05، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                        ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ي  ﻣﺠﻠﻪ
  ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎروري و ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا زﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻻﻏﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ( 51 ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ي ﺑﺪﻧﻲ)
   .(41 )اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ رواﻧﻲ دﭼﺎر ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب  رﻧﮓ درﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ اﻳﻔﺎﮔﺮ  ﺟﻔﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد، در اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي  ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﻳﺪ (.93،83) ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﻘﺶ
ﺗﺮ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺬاب ﺟﻮاﻧﻲ، ﻃﺮاوت و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ي ﻣﺸﺨﺼﻪ 1روﺷﻦ
رﺳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ رﻧﮓ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ادراك 
ﺮ ادراك ﺳﻦ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ داري ﺑ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
 و اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﻜﻞ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوﻳﮋه در زﻧﺎن دا ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
ﻓﻴﻨﻚ و ﮔﺮاﻣﺮ و (. 04)اﺳﺖ ﺻﻮرت و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ 
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت  ﻞﻴرﻧﻬﺗﻮ
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺻﻮرت آﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اي ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ و ﻫﻢ  ﺨﺼﻪﻣﺸ )2ﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ ﭘﻮﺳﺖ
. رﺳﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺬاب (ﺷﻮد ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ
 ي دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن)ﺳﺮخ   ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ  ﺿﻤﻦ آن
. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺟﺬاب (ﺧﻮن ﻛﺎرآﻣﺪ ﮔﺮدش
ي ﻣﺮدان  ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﻢ
 . (83) ﺎﺛﻴﺮ داردﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﺗ
ﺗـﺮي ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻬـﻢ ا
ارزش ﻫﻤﺴﺮي زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از 
  اﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﺟـﺴﻤﻲ زﻧـﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
. اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣـﺮدان ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻲ   اﻳﻦ ﺑﻪ  اﻣﺎ
اي در ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﭼﻬـﺮه ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺗﻔـﺎوت  ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺗـﺮ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮدان ﭼﺎﻧﻪ  ﺑﻪ. ﻣﺮدان و زﻧﺎن وﺟﻮد دارد 
  ﺧﻂ اﻳﺠﺎد  از   ﻧﺎﺷﻲ  و ﮔﻮدﺗﺮ ﺗﺮ  ﻫﺎي ﺗﻨﮓ ﺗﺮ و ﭼﺸﻢ  ﻛﺸﻴﺪهو
   (.14)ﺗﺮ دارﻧﺪ  ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻟﺐ( ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ) اﺑﺮو
اي از  ورزﻳـﺪﮔﻲ و ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 3در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن 
رﺳـﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ   ﺑﻪارزش ﻫﻤﺴﺮي ﻣﺮدان 
 ﺣﺮﻛﺘـﻲ، ﻫﺎي ﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ورزﻳﺪﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﻗـﺪرت   و ﻫـﺎي ﺑـﺪن و اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ( ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪي )اﺳﺘﺤﻜﺎم 




اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﺮدن را ﻣـﻨﻌﻜﺲ  4و رﻳﻪ ﻗﻠﺐ
  .(24) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻮﻳـﺎ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻌﻴـﺸﺖ ﻗ ،ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗـﺪﻳﻢ  زﻣﺎندر ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي  روي ﭘﻴـﺎده ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن و زﻧﺪه ه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮد  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣـﺮدان ورزﻳـﺪه ﺑﻬﺘـﺮ . دﺑـﻮ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺷﻜﺎر 
ﺷــﺎن در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻄــﺮات، ﺗﻮاﻧــﺴﺘﻨﺪ از ﺧــﻮد و ﺧــﺎﻧﻮاده  ﻣــﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻢ (. 34،22)ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ي  ﻛﻨﻨﺪهﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺟــﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻧﻴــﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ و ﺟــﺬاﺑﻴﺖ  5ورزﻳ ــﺪﮔﻲ ﺟــﺴﻤﺎﻧﻲ 
ي ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄـﻪ وداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ي ﻣﺜﺒﺖ وﺟـﻮد  راﺑﻄﻪ 6ﮔﻴﺮي ﺟﻔﺖ
ورزﻳﺪﮔﻲ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫﻤـﺴﺮي ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻧﺎﺷـﻲ از 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻪ . (22)اﺳﺖ  ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻮد 
 ﺑـﻮده و ﻫـﺎ ي ورزﻳﺪﮔﻲ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ آن ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺮدان ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ي اﺷ ــﻜﺎل ﻣﺘﻤ ــﺎﻳﺰ ارزش ﭼﻬ ــﺮه و ﺑ ــﺪن ﻣ ــﺮدان آﺷ ــﻜﺎرﻛﻨﻨﺪه 
  . ﻫﻤﺴﺮي ﻣﺮدان اﺳﺖ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔـﺎوت 73ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎس در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻼك 
ﻓـﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  ﻫـﺎي ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ 
ﻫـﺎ اي ﻣﻴﺎن ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺷﺘﺮاك ﻋﻤﺪه ا ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـﺎي وﺟـﻮد داﺷـﺖ اﻣـﺎ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻫـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ در ﻣـﻼك 
ي  ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪدر . ﺳــﺖ اﺮﺑﻴ ــﺖ ﺧــﺎص ﺧ ــﻮد را دارا ﻫﻤ ــﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﺗ
 ﻫـﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـﻪ، ي اﻳﺮاﻧﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 يﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺮاك ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 در ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه (.2)اﺳـﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑـﻮده 
  ﻣـﻼك ﺗﻌﻬـﺪ، ﭘﺎﻛـﺪاﻣﻨﻲ، اﺧـﻼق و 4ﺷـﻴﺮاز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ 
، ﻣﺘﺎﻫـﻞ و ﻫﺎ در ﮔﺮوه زن و ﻣﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼك ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ  ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ 
 ﻣﻼك ﻣﻬﻢ در ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺿﻤﻦ آن . ﻣﺠﺮد اﺷﺎره ﺷﺪ 
ي ﻫﻤـﺴﺮ در ﮔـﺮوه ﻣﻼك ﻇـﺎﻫﺮ و ﻗﻴﺎﻓـﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺎن ﺑﻮد 
  ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻼك ( ﭼﻪ ﻣﺠﺮد و ﭼﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ )ﻣﺮدان 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ (. 44)ﺗﺮ ﺑـﻮد  اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ
 : ﻣـﻼك 5ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
وﻓـﺎداري و  ﭘـﺬﻳﺮي، ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗـﻲ، ﺑـﻮدن، ﺧـﻮش اﻳﻤـﺎن ﺑـﺎ
  (. 54) ﺪه اﺳﺖﺷﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ 
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                                                                     راﺿﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻬﺮانﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﺷـﻬﺮدر ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺑـﺎ زوﺟـﻴﻦ در ﺷـﺮف ازدواج
 در اول ﻫـﺎي اوﻟﻮﻳـﺖ   ﺖاﺳ ـ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  4831 ﺳـﺎل  در ﺗﻬـﺮان 
 ﻇـﺎﻫﺮي،  ﻋـﻀﻮ ﻧﻘـﺺ  ﻋـﺪم  ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ،  اﺻـﺎﻟﺖ  ﻫﻤـﺴﺮ، اﻧﺘﺨﺎب 
 و ﻣـﺮد  و  زنﺑﺮاﺑـﺮي  ﺑـﻪ  اﻋﺘﻘـﺎد  ﺑـﻮدن،  ﻣﻌﺎﺷـﺮﺗﻲ ﺻـﺪاﻗﺖ، 
  ﭘﻮﺳـﺖ، رﻧـﮓ  ﺧـﺎﻧﻮاده،  اﻋـﻀﺎي  ﺗﻌـﺪاد  آﺧـﺮ  ﻫـﺎي اوﻟﻮﻳـﺖ 
  ﺑـﻮدن ﮔـﺰارش  ﻫﻤﺸﻬﺮي و ﺑﻮدن ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎر،  ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻋﺪم
   .(64)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي  ﭼﺮﺧﻪ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ اوﻟﻴﻦ ﻛﻪ ازدواج ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن
ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﺠﺎد  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﺷﻮد و  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ
 ﺷﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ،  ﭘﺪﻳﺪه(74)  ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ي ﺑﻨﺎي اوﻟﻴﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ  در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ، ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ و
 ﻳﻚ  از.اﺳﺖزﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺴﻴﺎر از اﻫﻤﻴﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﮔﺬر ي ﻪﻣﺮﺣﻠ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در ﻳﺮان ﻫﻢاﺳﻮ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﻌﻲ رااﻳﻦ اﻣﺮ ﻪاز ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛ
ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ  ازدواج و در ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻫﺎي  ﭘﺪﻳﺪهي ﻪﻫﻤ در
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي زاد و وﻟﺪ  و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻧﻤﻮده  اﻳﺠﺎد
ﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ  و ﺟﻮان0631ي در دﻫﻪ
ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 ،(ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺰوا) ارﻳﻜﺴﻮن 6ي  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي   و ﻣﻼكازدواجي  ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ 
ﻧﻘﺶ زﻳﺒﺎﻳﻲ و  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻫﺎي  ﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﮋوﻫﺶا
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻼك ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ. اﻧﺪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از آن اراﻳﻪ ﻧﺪاده داﺷﺘﻪ
ﻧﻈﺮ  زﻳﺒﺎ ﺑﻪﻫﺎي ﺟﺬاﺑﻴﺖ و  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻼك
آﻣﺪن از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﭼﻴﺰ 
ﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ . اﺳﺖ
 ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ
ي اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا در ﭼﻨﻴﻦ  دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ، ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد و ﻫﻢ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﻮي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در  ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ،  ﻣﻼك
( ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻲ، ﭼﺎﻧﻪ، دﻫﺎن،)ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت 
  ﮔﺮدن، ﻗﺪ و وزن وﺟﻮد دارد؟
  
  ﻛﺎر  روش
 ﻣﺤﺴﻮب 1ي ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺟﺰ ﻃﺮح
ﺷﻮد ﭼﻮن در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺪﻧﻲ و  ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ   از ﺳﻮيو ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻲ
ي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، زﻧﺎن و  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اي  ﻫﺎي ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻃﺮحو ﺟﺰ،ﻣﺮدان، ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ دارد
ي   آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴﻪي د، ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮاي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺪرس، اﻟﺰﻫﺮا،  ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه
واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﺎر اﻣﺎم، )آزاد  ، داﻧﺸﮕﺎه(ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ)ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ( ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب
ي  ﺷﻴﻮه  دﺧﺘﺮ ﺑﻪ496 ﭘﺴﺮ و 234 ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ 6211آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد 
ﻞ ﻳﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎ ﺑﻪ. ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭼﻪ  ﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﻀﺎي اﻣﻦ ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آزاداﻧﻪ از   ﻣﻲ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮد آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ  ﻮدﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ آزﻣ وﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﺘﻨﺎع ورزد
ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ"ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ذﻛﺮ  در
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ . ﻧﺪارد  ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﻲ وﺟﻮدﻧﺎم
  . ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ" ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮ اي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺰار اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ
ي  اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻼك-1: روش اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي آن از دو  ﻣﺎده
از   ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ-2، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ
   .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻫﺎي ﺟﺬاﺑﻴﺖ آوري ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻼك ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
 ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ    و دﺧﺘﺮ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻫﻤﺴﺮ،  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
                                                 






  14-05، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                        ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ي  ﻣﺠﻠﻪ
ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﻤﺴﺮ را در ﻳﻚ آل  ي  اﻳﺪه ﭼﻬﺮه
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ  ي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ  " ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ"ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺴﻤﺖ اول ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻮط ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑ ﺳﺌﻮال 8ﺷﺎﻣﻞ 
ﻗﺴﻤﺖ . ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺪﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﺎن ﻣﻲ و ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺳﺌﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻼك ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﺪﻧﻲ 62دوم 
 ﺳﺌﻮال ﺑﺴﺘﻪ 31ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ  اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
 ﺳﺌﻮال ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را 2 ﭘﺎﺳﺦ و
ي  ﻧﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ.ﻛﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻈﺮات 03ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ
آوري و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮرد ﻫﺎ آن
ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ اﻳﻦ   ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﻔﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 03ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ي  ﻛﺮاﻣﺮ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎي ﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲﭘﺎﻳﺎ
رواﻳﻲ اﻳﻦ . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 0/9ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از  ﻣﻼك
( رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي)ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  ﭘﺮﺳﺶ
دار در   ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﻨﻲ ي رواﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
  اﺳﺘﻔﺎده ازآوري ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ داده. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ<P0/50 ﺳﻄﺢ
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و  روش
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ χ2آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ي  دﻫﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎ دﺧﺘﺮ و   درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ16/6اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
 ﺳﺎل 22/3ﻫﺎ  ﻦ آزﻣﻮدﻧﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ. ﺑﺎﺷﻨﺪ  درﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻲ83/4
ﻫﺎ از   درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ12/7. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ3/4 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 درﺻﺪ 81 درﺻﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، 81/1داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 
 درﺻﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ 21/5داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، 
 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮي 21 درﺻﺪ از داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، 21/4و ﻓﺮﻫﻨﮓ، 
ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  در5/2داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
.  ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ9/3 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و 09/7ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ(1)ﺟﺪول در داﻧﺸﺠﻮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﺑﺎ 
ﺮان  درﺻﺪ دﺧﺘ59ﺣﺪود  ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
 درﺻﺪ 4/5ﺗﺮ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﻣﻨﺪﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺰرگ ﻋﻼﻗﻪ
  .دارﻧﺪﻫﻤﺴﺮ ﺳﻦ ﺑﻮدن  اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ
  
ﺴﺮان ﭘ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮان و - 1 ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎهيداﻧﺸﺠﻮ
 اوﻟﻮﻳﺖ             
 ﺷﺸﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮم دوم  اول  
  
  دﺧﺘﺮان


















         
  
  ﭘﺴﺮان



















دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن از   درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ37ر ﻣﻘﺎﺑﻞ د
  ﺳﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻨﻬﺎ   درﺻﺪ ﻫﻢ12ﺗﺮ،  ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ آن
. ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﺗﺮ از ﺧﻮد را ﻣﻲ  درﺻﺪ از ﭘﺴﺮان ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺰرگ5/1
 ﺑﺮاﺑﺮ χ2 اﺧﺘﻼف دو ﺟﻨﺲ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. دار اﺳﺖ ﻲ ﻣﻌﻨ<P0/100 اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 388ﺑﺎ 
 ﺳﺎل و از 4/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب از دﻳﺪﮔﺎه دﺧﺘﺮان 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎل ﻣﻲ3/3دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺴﺮان 
در زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت ﺳﺌﻮال
 درﺻﺪ ﻣﺮدان 24 درﺻﺪ زﻧﺎن و 46دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻧﻪ ﮔﺮد و ) ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 درﺻﺪ 16( χ2= 95/35 وP<0/1000)اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ( ﻧﻪ دراز
درﺻﺪ  15دﺧﺘﺮان رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺳﺒﺰه و 
ﺷﻜﻞ  (χ2=831/72 و P<0/1000)ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ  ﭘﺴﺮان ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻲ
  . درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد84ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺴﺮ از دﻳﺪﮔﺎه 
ن را  درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ دﺧﺘﺮا85 ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ
در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ  (.χ2=901/62و P<0/1000) ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺷﻜﻞ دﻫﺎن15 درﺻﺪ دﺧﺘﺮان و 78دﻫﺎن 
 درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ 54دادﻧﺪ ﺣﺪود  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
 و P<0/1000) دادﻧﺪ اي دﺧﺘﺮان را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﻏﻨﭽﻪ دﻫﺎن





                                                                     راﺿﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻬﺮانﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺮﺟﻴﺢ  ﻗﺪ  دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﺑﺎ،درﺻﺪ ﭘﺴﺮان 56و ﺑﻮد 
ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ   وﻟﻲ از(χ2=051/88  وP<0/1000) دادﻧﺪ ﻣﻲ
 02دو ﮔﺮوه وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  وزن ﻫﺮ
  وP<0/1000) دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺒﻚ وزن ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ (.χ2=38/46
  . آﻣﺪه اﺳﺖ(2)در ﺟﺪول  ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻣﺠﺮد
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ -2ﺟﺪول
  ﻫﻞﺎﺗﻔﻜﻴﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺗ
  اوﻟﻮﻳﺖ                















  وﮔﺮم 




















  زﻳﺒﺎﻳﻲ و




   %2/9
  
ﻫـﻞ و ﺎ ﻣﺘﻳﺎنﻣﻴـﺰان اﺧـﺘﻼف ﺳـﻦ ﻣﻄﻠـﻮب از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ(3)در ﺟﺪول ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮد 
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت - 3ل ﺟﺪو
  ﻫﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪﺎﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺗ
  ﻫﻤﺴﻦ  ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ  ﺗﺮ ﺑﺰرگ  ﺟﻨﺴﻴﺖ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
    4/4  0/7  19/8  دﺧﺘﺮ
  ﻣﺠﺮد
  02/7  17/6  6/2  ﭘﺴﺮ
          
    4/2  1/4  39  دﺧﺘﺮ
  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  81/8  87/1  0  ﭘﺴﺮ
  
 ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮال
ﺻﻮرت و ﮔﺮدن در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ 
دار دو ﮔﺮوه در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ  ي ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ وزن ﺗﻔﺎوت  ااوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮاردادن اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
 درﺻﺪ 8داري ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮدﻫﺎ و ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ وﺟﻮد دارد و  ﻣﻌﻨﻲ
 درﺻﺪ 02ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲ ﺪ درﻨداﻧ ﻣﺠﺮدﻳﻦ وزن ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ وزن ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده
 دار ﻣﻌﻨﻲ( <P0/1000)در ﺳﻄﺢ  61/3دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﺠﺬور ﺧﻲ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻔﺎوت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ  ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ .اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ، ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻣﻼكﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي   ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال، ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﺑﻪ 
ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط. ﺷﺪﻧﺪﻣﺮﺑﻮط اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﺟﺪول زﻳﺮ 3اﻳﻦ در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ 
ﻳﺎن ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ .آﻣﺪه اﺳﺖ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ( 5)ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول 
  
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌ-4ﺟﺪول
 ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒدر 
  اوﻟﻮﻳﺖ         
 ﺷﺸﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮم دوم  اول ﺳﻦ
  
   81-22
  ﺳﺎل
  ﻣﺬﻫﺒﻲ 
  ﺑﻮدن
  %62/4
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
   %32/2
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  %02/5
  زﻳﺒﺎﻳﻲ و
   ﺟﺬاﺑﻴﺖ
  %31/1
  ﮔﺮم و 







   22-52
  ﺳﺎل
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ





  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
   %81/4
  زﻳﺒﺎﻳﻲ و
   ﺟﺬاﺑﻴﺖ
  %81/5








   52
  ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ





  زﻳﺒﺎﻳﻲ و
   ﺟﺬاﺑﻴﺖ
 %91/1
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 %61/9
  ﮔﺮم و







ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت  - 5ﺟﺪول 
  ﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻫﻤﺴﻦ  ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ  ﺗﺮ ﺑﺰرگ  ﺟﻨﺴﻴﺖ            ﺳﻦ          
   ﺳﺎل81-22    4  0/7  39/2  دﺧﺘﺮ
  82  46/3  7  ﭘﺴﺮ
          
   ﺳﺎل22-52    2/5  0/6  29/5  دﺧﺘﺮ
  81/2  57  5/7  ﭘﺴﺮ
          
   ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ52    11/3  0  68/8  دﺧﺘﺮ
  01/8  08/7  3/6  ﭘﺴﺮ
  
  
وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﻬـﺮه و ﺷـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮي ﻫﻤـﺴﺮ از   ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
   ﻫﺮ در درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   05 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻮرت را ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺳﺎﻟﻪ و 22 ﺗﺎ 81 درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 08.(χ2=72/16و P<0/100)
 درﺻـﺪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 76 ﺳـﺎل  و 52 ﺗﺎ 22 درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 56
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ،  ﺷﻜﻞ دﻫﺎن ﻫﻤﺴﺮ را ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧـﺪ و 52
 و P<0/1000)ﭘـــﺴﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻣـــﻲدرﺻـــﺪ ﮔـــﺮوه  03ﺣـــﺪود 






  14-05، ﺻﻔﺤﻪ(14ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﺑﻬﺎر                                        ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ي  ﻣﺠﻠﻪ
رﻧـﮓ  ل ﺳـﺎ 52 ﺗﺎ 22 ﺳﺎﻟﻪ و 22 ﺗﺎ 81را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 P<0/700)اﻧـﺪ  داده ﺗﺮﺟﻴﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺒﺰه 
 ﭼﺎﻧـﻪ  ﭼﻨﻴﻦ از ﻟﺤـﺎظ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﺷـﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮي  ﻫﻢ .(χ2=71/85 و
( χ2=62/17  وP<٠/1000)  ﺷـﻜﻢ و(χ2=61/63و P<0/730)
از ﻟﺤﺎظ  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﻦ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳ 22 ﺗﺎ 81ﻣﻴﺰان ﻗﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﺳﺎل ﺑـﻪ 52ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ 
 P<0/20 )دﻫﻨـ ــﺪﺑـ ــﺎﻻ ﻗـ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ را ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮ ﺗـ ــﺮﺟﻴﺢ ﻣـ ــﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ( χ2=11/72و
 ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دار ﻣﻌﻨﻲ
  . وﺟﻮد ﻧﺪارددار ﻣﻌﻨﻲوزن و ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻔﺎوت 
  
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺶ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺑـﺪﻧﻲ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮ وﻳـﮋه ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  ﻫﻤﺴﺮ ﺑـﻪ 
ﻃﻮر ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن  ﻫﻤﺎن .ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮد 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان در اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖ  داد ﺑﻪ 
ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ . اﻧﺪﻗﺮار داده را ﻣﻼك اول ﺧﻮد زﻳﺒﺎﻳﻲ زن 
. ﺑﺎﺷﺪﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮدن ﻣﺮد ﻣﻲ ﻳاول اﻧﺘﺨﺎب دﺧﺘﺮان ﻣﺴﺎ 
اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ دو ﺟـﻨﺲ از ﻟﺤـﺎظ اوﻟﻮﻳـﺖ اول 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ و . دار ﺑﻮد  ﻲﻣﻌﻨﻫﻤﺴﺮ 
در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮاردادن ﻧﻘـﺶ زﻳﺒـﺎﻳﻲ دﺧﺘـﺮان در اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮ 
ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ . را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫـﺎ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در ﺧـﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣـﻞ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻦ ازدواج، اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺎﺑـﻞ ﺗ ﺎﺗ ﺑﻪ
ﻳﻲ ﻫﻤـﺴﺮ در از ﻳـﻚ ﺳـﻮ اﻫﻤﻴـﺖ دادن ﺑـﻪ زﻳﺒـﺎ . ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ
ﺧـﻮرد و ﻣـﺮدان ي ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼـﺸﻢ ﻣـﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮان زﻳﺒـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آﻣـﻮزه 
از ﺳـﻮي ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﺷـﺪه و ﻣـﻲ  آﻣﻮزه
ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد   ﺟﺎﻧـﺴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن  دﻳﮕﺮ
ﺒـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻫﻤـﺴﺮان زﻳ ﻛـﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آن  ﻣﻲ
دﻳﮕـﺮ ﻳﻜﻲ  ،(02 )ﺪﻧﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﺎرورﺷﺪن ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ 
 ﺮان در اوﻟﻮﻳـﺖ دادن ﺑـﻪ زﻳﺒـﺎﻳﻲ،از دﻻﻳـﻞ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﺎﻻي ﭘـﺴ
 در ﻣﻘﺎﺑـﻞ .ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺴﻠﻲ از ﺧﻮد ﺑﺎﺷـﺪ  ي آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ  ﻋﻼﻗﻪ
ي دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻋﻼﻗﻪ
ﻓـﺮاد ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻬـﺪ و ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان ﺗﺼﻮرﻛﻨﻨﺪ ا 
ﻫﺎي ﻟـﻲ، ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ  ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻳﺮﺎﺑﻴﻠﻲ، ﻛﻨﺮﻳﺖ و ﻟﻴﻨﺴﻨﻤ 
 دﻫﻨـﺪ  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼك 
 ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ . (84)
ﮔـﺬار در زﻧـﺪﮔﻲ ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻣـﺮدم اﻳـﺮان،  ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد داﺷـﺘﻪ 
ﺗـﻮان در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎ را ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻓﺮض . ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈـﺮ دور داﺷـﺖ . ي آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﭙﺮد  ﺑﻮﺗﻪ
 دوم اوﻟﻮﻳـﺖ ي ﻋﻨـﻮان رﺗﺒـﻪ ﻛـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺴﺮان ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اوﻟﻮﻳـﺖ اول 
ﻫـﺎي ﮔﺮﻳـﺪﻳﻤﻴﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺘـﻪ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ  آن
 ﻫﻤﺴﻮ اﺳـﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺎﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺰد دﺧﺘﺮان ﺗ 
ﺗﻮاﻧـﺪ آن ﺑﺎﺷـﺪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣـﻲ . (94)
ﻛﺮده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دﺧﺘﺮان 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺮاي دﺧﺘـﺮان اﻳـﻦ ﻗـﺸﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻓـﺮاد 
ﻫـﺎ ﻣـﺮدي ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻴـﺰ از ﻧﻈـﺮ آن ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼك  ﺟﺬاب
ﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻟﺤـﺎظ  ﺑـﺎﻻي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻲﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ي دﻳﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ آن ﻳﺎﻓﺘـﻪ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﻲ 
   ﻫﻨ ــﻮز، اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳ ــﻦ ازدواج در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ وﺟ ــﻮد اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ 
 درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﺎن 59
 درﺻـﺪ ﭘـﺴﺮان  ﻧﻴـﺰ اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤـﺴﺮان 37. ﺑﺎﺷـﺪ
ﺗﺮ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف  ﻮﭼﻚﻛ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎري از . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺳـﻦ را ﻧﻴـﺰ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ (. 7-01)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﺴﻮ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ   ﻣﻲ
ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮد از زن از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋ  ﺑﺰرگ





                                                                     راﺿﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻬﺮانﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
   ،رﺳـﻨﺪ  ﻣـﻲ دﺧﺘﺮان زودﺗـﺮ از ﭘـﺴﺮان ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟـﺴﻤﻲ و ﻓﻜـﺮي 
ﺑـﺮاي زﻧـﺎن ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺨﺘﮕـﻲ و ﺑﻠـﻮغ ﻫﻤـﺴﺮ را اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
رواﻧﻲ ازدواج ﻧﻴﺰ   ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﺎن
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ﺑﻴﻦ زوﺟـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ دا 
ﺿـﻤﻦ . ﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕـﺬارد ﺘﻳاﻓﺰاﻳﺶ دادن ﺳـﻄﺢ رﺿـﺎ 
ﮔﺬاري ﻣﺮد  ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺗﺮ ﺑﻮدن زن ﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻮان  آن
ي ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺟـﺬاﺑﻴﺖ و ﻗـﺪرت ﺑـﺎروري زن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ 
   . وردآ ﻣﻨﺰل ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي اﻗﺘﺪار ﻣﺮد در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑـﺪﻧﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮ در 
 ،دﻫﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ، ﻗﺪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
وزن ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮ دارد و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
. دار وﺟﻮد دارد ﻲﻣﻮارد ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ  ﭘﮋوﻫﺶ ياﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ 
   در ﻫـﺮ دو ﺟـﻨﺲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤـﺴﺮ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ درﻣﻬـﻢ 
 اي از ارزش ﻫﻤ ــﺴﺮي اﻓ ــﺮاد ﻋﻨ ــﻮان ﻧ ــﺸﺎﻧﻪ  و ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﻪ ( 81-12)
   .(22)ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮان و ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
ﭘـﺴﺮان در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻗـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﻫﻤـﺴﺮ ﺧـﻮد ﺗﻔـﺎوت 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ  در راﺳـﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ  .رددار وﺟﻮد دا  ﻲﻣﻌﻨ
را ﺗـﺮ از ﺧـﻮد  ﻗﺎﻣـﺖ  ﺗﺮﺟﻴﺢ زﻧﺎن ﺑـﺮاي ﻫﻤـﺴﺮان ﺑﻠﻨـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ،(43،33 )اﻧﺪﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار داده 
 ﺟﺬاﺑﻴﺖ  از  را در ادراك ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣـﺮدان ﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ـو  ﺪﻧﻨداﺟﺴﻤﺎﻧﻲ زﻧﺎن داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ 
 داﻧﻨـﺪ ﺗﺮﻣـﻲ ﻫﺎ را ﺟﺬاب در ﺟﺴﺘﺠﻮي زﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻪ آن 
ﮔﺬارﻧ ــﺪ  ﻣ ــﻲﻫ ــﺎ  اﻳ ــﻦ زن و ﻗﺮارﻫــﺎي ﻋــﺸﻘﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ﺑ ــﺎ ﺑ ــﻮده
  (. 63،53،13)
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن 
اﺧـﺘﻼف ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ، ﻫﻞ و ﻣﺠـﺮد ﺎﻣﺘ
ﺛﻴﺮ ﺎ ﺗ ـي ﻋـﺪم دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن ﺖ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳ ـﻫﻤﺴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ 
ازدواج در ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻧﮕــﺮش داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺧــﺼﻮﺻﻴﺎت 
 ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﺷﺎن ﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻤﺴﺮان 
   اﻳﻦ  وﺟﻮد ﺑﺎ. ﻛﻨﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
رود ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻇـﺎﻫﺮي ﻫﻤـﺴﺮ در ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲ  
ﮕﻴﺮد ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺧـﻼف اﻳـﻦ را ﻣﺮدان ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧ 
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮاي ﻣﺮداﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰه، ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺸﻴﺪه، دﻫـﺎن 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺮدان ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ اي، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و دﻳﮕـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺳﻔﻴﺪ، دﻫﺎن ﻏﻨﭽﻪ 
  .ﮔﺮ ﺳﻼﻳﻖ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن
دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
 وﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺪﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫـﺎي اداري و ﻋﻤﻠـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از اﻳـﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮاﻻت ،ﻫـﺎ  در داﻧـﺸﮕﺎه ﻪدﺳﺘ
ﻛـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺑـﻮدن ادراك و اﻳـﻦ و ﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﺟﺰﻳﻲ ﭘﺎ 
ﺻـﻮرت ﻛﻠـﻲ  ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﻮداﻓﺮاد و ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن و ﺻﻮرت
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻫﻢ
اﻣﻜـﺎن اﺟـﺮاي   و اﺳـﺖ ﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳ 
در ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﻳــﻦ . ﻫﻤﺰﻣــﺎن روي زوﺟــﻴﻦ ﻣﻴــﺴﺮ ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ 
 اﻳـﻦ ي ﻫﻤـﻪ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣـﻞ ﺎﻫﺎ ﺟـﺎي ﺗ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺗﻌﻤﻴﻢ
 را ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻞ ﻇـﺎﻫﺮي و ﺑـﺪﻧﻲ در ﻳﻫـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 .آورد ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
  
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺧـﺎﻧﻢ ﺳـﺎرا ﻛﻼﻧﺘـﺮي، ﻧـﺮﺟﺲ از ﻫﻤﻜﺎري ﺑـﻲ ﭼـﺸﻢ داﺷـﺖ   
ﻣﻨﺶ، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺧﻮرﺷﻴﺪي و  اﻣﻴﺪ ﺳﺎﻋﺪ و ﻧﻴـﺰ  ﻋﺮﻓﺎن
ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ ي آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻛﻠﻴﻪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، 
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﻏﻴـﺮ ﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﺣ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دوﻟﺘﻲ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع 
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Physical criteria for mate selection in college students of Tehran universities 
 
*Razieh Nasirzadeh1, Kazem Rasool-Zadeh Tabatabaie2 
 
Abstract 
Introduction: The purpose of this research was inquiry of students’ criteria for mate 
selection (specially physical and bodily criteria) and comparing these criteria in males and 
females, single or married students in different ages. 
Materials and Methods: The study sample included 1126 subjects (432 males and 694 
females) selected via available sampling from undergraduate and graduate students as well as 
Ph.D. candidates who were studying in universities of Tehran city (Tehran, Shahed, Shahid 
Beheshti, Tarbiyat-e-Modarres, Al-Zahra, Elm-o-Farhang Universities and Tehran branches of 
Islamic Azad University). The participants were assessed employing researcher-designed 
questionnaire of inquiry of physical and bodily criteria for mate selection. Data analysis was 
conducted using descriptive statistics and χ2 test. 
Results: The findings of this research showed that the criteria for mate selection among 
females and males, belonging to different age groups, were significantly different in regard of 
couples’ age difference, physical attractiveness, and bodily criteria. Whereas about %73 of 
males believed that their partner should be younger than themselves, %95 of females preferred 
their partner to be older. Females preferred men with brunette skin, long noses and pretty tall 
while male preferred women with white skin, small noses and medium height.  
Conclusion: Findings of this study showed that gender and age have important roles in 
physical criteria for mate selection among students. Most of the students believed that wives 
should be younger than husbands. Like other studies, physical attractiveness has important 
role in mate selection.  
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